









关键词:中动句 汉语广义中动句 共时分布 历史发展
一、引言
英语有这样的一类句子，比如:
(1)The car drives fast． (2)Bureaucrats bribe easily．


























来 /来 /着 /上去”等标记外，还有不少补语成分也能出现在这类表达中，比如下面
的“下去、出来、两下”:
(5)稻香气稠稠地在嗓子眼儿里化不开，咽下去有些呛人。(刘恪《谱系









“P + Vx + VP2”(P 是 V 的受事，x 为“起来 /来 /着 /上去”等补语标记，VP2主要为
形容词或形容词性成分，但也包括动词或动词性成分)。









“P + Vx + VP2”具有一定的概括性和抽象性，可以具体化为“P + V 起来 +




的句法配置情况，然后构拟出“P + Vx + VP2”的共时语法化过程。
如果不考虑 Vx与 VP2的结构关系和语义性质，仅从谓语部分的语类排列来






不强调这种时间关系，两者的语义重心可能就有所变化。比如下面的“A + Vx +
VP2”(A为施事(Agent) ) :
(一)a．“A + Vx + VP2”
(10)那孩子长起来简直就像棵热带的植物，一天一个样，眼看着他眼睛
里的影子一天比一天茂密起来了。(邱华栋《塑料男》，《花城》
2011 年第 1 期)
(11)我的母亲很美，比我美，她的腿很长，她的皮肤很白，她喜欢笑，笑
起来声音如铃，她喜欢跳舞，舞起来像一只蝴蝶。(黑娃《丢失的夜







Vx + VP2”表示的是施事 A在发出 V 的动作时呈现 VP2的情态。这就跟典型的连
谓句有所区别。而且，这种构式中的 V 和 x 之间并不能插入“了”，“那孩子长了
起来简直就像棵热带的植物 /那孩子长起来了简直就像棵热带的植物”均不成立。
可见，“A + Vx + VP2”的动作性特征弱化了。
上面的“长、笑、舞”为一元动词，“谈”是二元动词，但受事并未出现。如果 V
是二元动词，且受事 P出现，便形成下面的构式:
b． “A + Vx + P + VP2”①
(13)因为后怕，林小溪的女人说起话来还是有些绕口，甚至好几回把林
① 这种类型跟 x的特点相关，“起来”可拆开，P插在“起”“来”之间形成“A + V 起 P 来 + VP2”;“V 着”后一般能带受
事，形成“A + V着 P + VP2”。而“V来 /上去”后面一般不能带受事，并没有相应的表达式。
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小溪说成林大溪。(东君《范老师，还带我们去看火车吗》，《作家》
2011 年第 10 期)
(14)可能他对上级是诚实的，但是，他骂起员工来十分凌厉，什么脏话






跟“A + Vx + VP2”一样，上面的句子描写的还是施事 A 发出 V 的动作时呈现 VP2
的状态，只是动作的受事 P 进一步明确了。这种类型与典型的连谓句虽有所区
别，但大致也可以划入连谓结构的范围。
动词的受事 P 如果要出现的话，除了上面的构式，还可以出现在 A 和 Vx之
间，形成下面的构式:
(二)“A + P + Vx + VP2”
(17)若不是为了招待客人需要，他从不去大饭店，吃最普通的饭菜，并
且吃起来比谁都香，因为，至今他没有忘记“青年点”的艰苦岁月。













(三)“P + A + V起来 + VP2”
(21)修桑木摘下老花镜说，书房就算了吧，书报杂志弄乱了，我找起来






别踏实。”(钟求是《皈依》《收获》2011 年第 2 期)
(24)南方的夏天就是这样让人难熬，仿佛整个人都浸润在水里一样。
身下的凉席被人一睡，竟变得异常炙热，手摸上去还嫌烫。(邓瑞
芳《七年》，《广州文艺》2011 年第 4 期)
这种受事话题句以 P为言谈的起点，“A + Vx + VP2”对其进行评述。此类构式还
有用“使、让、叫、令”等表示致使义的语法标记引导施事出现的“P +使 /让 /叫 /令








(曾茂辉《中元节》，《青海湖》2011 年第 2 期)
(28)不知为什么，彭莉的劝慰尽管出自关心，也叫刘云听上去有点幸灾
乐祸的味道。(《皮皮》)
上述的句子实际“使 /令 /让 /叫”等可以去掉也并不影响理解。因此这里将它归入
“P + A + V起来 + VP2”中的一类。①
如果施事隐含不出现的话，则有:





栋梁《郑元 你好福气》，《山花》2010 年第 12 期)
(31)李玉劝他少买，老普说，水果这东西看着好看，吃着也好吃，也便
宜，产地买更便宜，女人常吃水果好，美容。(朱日亮《暗账》，《人
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以上从构式的成分和配置出发，分别描写了与“P + Vx + VP2”密切相关的构式
在共时平面的分布情况。本文认为这些句法配置并不是毫无关联的，它们构成了一
个发展的连续统，其中论元的安排配置和调整变化正好反映了汉语广义中动句“P +
Vx + VP2”内在逻辑的推演过程。“A + Vx +(P)+ VP2”(如“那个孩子长起来简直就
像棵热带的植物”“林小溪的女人说起话来还是有些绕口”)这种事件描写句表达施
事 A在 Vx时呈现 VP2的状态，它跟广义中动句在“Vx + VP2”这一部分是相同的，不
妨将“A + Vx +(P)+ VP2”作为广义中动句共时语法化的起点构式;而 Vx本身对 P
的容纳能力不同，即 Vx是否能容纳受事 P、能在什么句法位置容纳 P，制约着共时层
面不同构式的形成。换句话说，P选择不同的句法位置，形成了中间一系列的过渡
类型，比如“A + P + Vx + VP2”(如“他很健谈……，文艺美术，谈起来头头是道”)、“P
+ A + Vx + VP2”(如“书报杂志弄乱了，我找起来费劲”)。而当作为施事的 A 由于
泛化或者在行文中不言而喻而隐含时，便形成广义中动句“P + Vx + VP2”(如“这活
儿听起来轻松，干起来却十分费脑筋”)。用下面的图来表示即为:
“A + Vx +(P)+ VP2”(连谓结构)
“A + P + Vx + VP2”(施事话题句)
“P + A + Vx + VP2”(受事话题句{ ) →施事隐含




























爱) ;例(37)按此(余看 +(余)眼益明) ，即“看来”和后面 VP2构成了连谓关系，前
一个动作发生后(或者发生时) ，后一个动作紧接着发生。
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例(39)的“起”和“来”中间插入动词受事“帘”形成“V 起 P 来 + VP2”;例(40)无
受事，为“V起来 + VP2”。“V起(P)来”和 VP2同样构成连谓关系，两者同时或相
继发生，“见天下”是在“卷起帘来”后才出现，“天地迥”也是“眼开起来”才有的。











































表 1 跟“P + Vx + VP2”相关的构式使用频率统计
朝代 Vx + VP2 A + Vx + P + VP2 P + A + Vx + VP2 P + Vx + VP2
唐、五代 40 3 6 ———
宋 4 24 49 24
元 7 27 64 36
明 18 19 133 304
清 15 43 914 1929
民国 13 13 548 1976
总计 97 129 1714 4269
从上表可以看出，“P + Vx + VP2”经历了一个稳步发展的过程，特别是在清和
民国时期，“P + Vx + VP2”远远大于相应的“P + A + Vx + VP2”类型。因此可以这
么说，“P + Vx + VP2”至此已经逐渐发展成熟了。
以上的考察显示，“P + Vx + VP2”的发展大致经历了下面这样的步骤，即:
唐、五代:连谓结构(A)+ Vx +(P)+ VP →2 宋、元:话题句 P + A +
Vx + VP →2 明、清及以后:中动句 P + Vx + VP2
跟前面构拟的共时平面中动句的发展路线相比，历时平面的演变路径跟它基
本一致的，都是话题结构句式化的结果，这证明了共时虚化过程推断的合理性。




① 语料中构式类型多样，在统计表中有所简化，比如把“P +这样 Vx + VP2”和“P + Vx + VP2”归入一类，“P +据 /以 /
依 /在 A + Vx + VP2”和“P + A + Vx + VP2”归入一类。话题成分进一步发展为结构上的主语形成“P + Vx + VP2”，有
时并不那么严格，因为“Vx”前成分 P仍有一部分充当话题，此处暂时将之归入同一类。
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The Synchronic Distribution and Historical Development
of Chinese Extended Middle Construction
CAI Shumei
(Department of Chinese，College of Humanities，Xiamen University ，Xiamen 361005 China)
Abstract:By paying particular attention to the syntactic arrangements and inher-
ent relevance among Chinese extended middle construction and other interrelated con-
structions，this article makes a systematic analysis on its synchronic distribution，which
paves the way to deduct the logical grammaticalization in synchronic layer． Further，we
put forwards that the synchronic distribution of Chinese extended middle construction is
the epitome of its development at different stages，therefore，this article explores its his-
toric development to verify the reasonableness and effectiveness of synchronic grammati-
calization reconstruction．
Key words:middle construction;Chinese extended middle construction;syn-
chronic distribution;historical development
